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1. Transporte longitudinal de sedimentos  
1.1 Interpretación física 
1.2 Cálculo de tasas de transporte longitudinal 
1.3 Ejemplo 
 
2. Forma en planta 
2.1 Playas en equilibrio 






El análisis del transporte longitudinal de sedimentos a lo largo de un tramo 
de playa nos da una idea de su estado morfodinámico, pudiendo identificar: 
 
 Zonas de erosión  La línea de costa tiende a retroceder. 
 
 Zonas de acreción  La línea de costa tiende a avanzar. 
 






La respuesta de la costa depende del gradiente de transporte longitudinal 






Erosión en la punta 
Oleaje 




¿Qué pasa si el transporte de sedimentos encuentra un obstáculo? 




Puerto de Castellón 




San Pedro del Pinatar (Murcia) 




Río Guadalfeo (Granada) 























































K: coeficiente que depende del tamaño del sedimento   
Hb: altura de ola en rotura 
αb: ángulo del oleaje en rotura con respecto a la normal a la costa 
γ: índice de rotura (0.5 - 0.8) 
ρ: densidad del agua (1025 kg/m3) 
ρs: densidad de las partículas sólidas (2650 kg/m
3) 














Análisis del origen de la arena de la duna de Valdevaqueros (Cádiz) 
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en la duna 
Origen del material 
Análisis del origen de la arena de la duna de Valdevaqueros (Cádiz) 
 




Se define como el estado morfodinámico que alcanza una playa en planta 
y perfil bajo la acción del oleaje incidente, constante en el tiempo, actuando 
sobre una geometría de playa inicial. Se alcanza ese estado cuando no 
cambia la forma en planta ni el perfil. 
 
Equilibrio estático: aquél que se alcanza cuando la forma de la playa 
permanece constante en el tiempo y el transporte litoral es nulo. Se suele 
alcanzar en regiones en las que el oleaje suele venir de una dirección muy 
marcada. 
 
Equilibrio dinámico: aquél que se alcanza cuando la forma de la playa no 
varía bajo la presencia de transporte longitudinal de arena sin cambio en el 





“Su forma en planta y perfil se encuentran confinadas lateralmente por 
contornos impermeables naturales o artificiales y el fondo cubierto en su 
mayor parte por arena.” 
 
Las corrientes longitudinales, motor fundamental del transporte de 
sedimentos, se deben principalmente a la oblicuidad del oleaje con 
respecto a la orientación de la playa en la zona de rompientes y a la 
existencia de gradientes longitudinales de altura de ola y/o dirección. 
 
Si las playas encajadas son muy extensas, se disipa el efecto de los 
contornos y pasan casi a comportarse como playas no encajadas. Por ello, 







 Existen varios modelos para predecir la forma en planta de playas en 
equilibrio en presencia de obstáculos.  
 
 En este curso vamos a estudiar el modelo de González y Medina (2001): 
 
González, M. & Medina, R. (2001). On the application of static equilibrium 
bay formulations to natural and man-made beaches. Coastal 
Engineering, 43(3), 209-225.  
 





 Se construye un dique exento en una playa de alineación recta. 
 Objetivo: conocer la forma que tendrá la playa cuando alcance el 
equilibrio. 
 Para ello se aplica la siguiente metodología: 
32 
1. Identificación del punto de control: punto a partir del cual se produce la 
difracción. 
33 
2. Definición del oleaje de cálculo: Hs,12, Ts,12, hpc               Ls 
 
34 
3. Distancia entre la alineación de la costa inicial y el punto de difracción. 
35 
4. Cálculo del ángulo αmin utilizando el valor de Y, Ls y βr=2.13 
36 
5. Cálculo de la distancia entre el punto de control y la intersección entre la 
línea de costa de equilibrio y la inicial R0. 
37 
6. Definición de rectas que formen un ángulo θ=15º, 30º, 45º, 60º, 75º,… 
38 
7. Obtención del valor del radio de la curva R para cada valor de θ y 
trazado de la línea de costa. 
39 
Valores de las constantes C0, C1 y C2 
Comparando la situación real con 
la solución teórica se puede 
conocer el estado en que se 
encuentra el tramo de costa 
(erosión, acreción, equilibrio). 

